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Estimado Lector:
El presente número de Actualidad Económica consta de dos destacados trabajos y una
interesante entrevista. Línea, esta última, que hemos incorporado recientemente, dados los importantes con-
ceptos que suelen brindar los distintos especialistas en el programa radial “Prisma Económico”, que produce
nuestro Instituto.
En el marco de dicho programa, Marcelo Coser, su conductor, consulta en esta ocasión
al Profesor Ramón Osvaldo Frediani, docente de la asignatura “Economía Regional y Urbana” e investiga-
dor del Instituto. Durante la nota, Ramón Frediani nos da sus conceptos sobre las debatidas retenciones y
los propósitos que éstas persiguen, brindando su visión respecto al accionar del Gobierno Nacional.
A continuación se presenta el artículo del Profesor Roberto Nigro, un reconocido autor
en temas de tributación, que en más de una oportunidad ha asesorado a los gobiernos nacionales y provin-
ciales. El trabajo, titulado “El Impuesto Inmobiliario en la provincia de Córdoba. Evolución en más de una
década. Algunas ideas para mejorarlo”, analiza la estructura de dicho gravamen en la provincia de Cór-
doba, en relación con la que exhibía tiempo atrás, revisando aspectos como su justificación general y su
desempeño recaudatorio, cerrando con sus recomendaciones de tributarista, destacándose entre ellas que es
“cuestión esencial la necesidad de que la Provincia revalúe nuevamente los inmuebles”, ya que un atraso
con escenarios cambiantes de precios relativos, produce distorsiones en el gravamen, afectando tanto su
eficiencia como su equidad, no sólo en solares urbanos, sino también rurales (es de mencionar que la Pro-
vincia ya dispuso un revalúo rural, si bien con realización recién desde el año 2012).
Finalmente, el Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Javier Gerardo Milei, nos
brinda su perspectiva sobre la política económica nacional en “El nuevo gobierno versus los molinos de viento:
los falsos dilemas al acecho del crecimiento y el bienestar”. El artículo comienza con una jugosa anécdota
de la visita del Premio Nobel de Literatura, Dn. Jacinto Benavente (el famoso autor de “Los intereses crea-
dos”) en 1922. Luego, ya en el plano estrictamente técnico, debate con su singular estilo las famosas rela-
ciones de política, “inflación versus desempleo” e inmediatamente después “inflación y crecimiento”. Sus
conclusiones más destacadas son que la evidencia empírica internacional y local señalan que no existe ver-
dadero conflicto entre inflación y desempleo de largo plazo, ni mucho menos entre inflación y crecimiento.
El profesor Milei nos señala que el verdadero dilema, en nuestra actual política económica, se presenta entre
“desborde fiscal y competitividad”. Por tanto, a su entender, el gran desafío del gobierno es reverdecer los
logros iniciales en materia de política fiscal sin aumentar la presión tributaria, ya que un mayor superávit
no solo implica menor inflación y mayor competitividad, sino que además reduce la probabilidad de una
crisis.
Esperando que las notas sean de su mayor interés y utilidad, nos despedimos hasta el
próximo número.
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